衛星データを利用した人間の経済活動とCO2排出量の関係に関する研究 : 人為起源の夜間光を用いたGDPとCO2排出量の地球規模での推定 by 原, 政直 et al.
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使用デ！？？竺グ＿（DM_SP/QLS-VIS)
Annual仁ompositcsV crsion 2 
1992-2003 
;¥'ational Geophysical Data Cεnter (USA) 
• Center half of swath -based on sample number in scanlines. 
• No moonlight一 model estimates lunar illmninance of each pixel. ・Nosunlight based on solar elevation angle at nadi1二
• No glare← based on solaT elevation an手leat nadi，二
I No mar巴inaldata based 01 solar elevation angle at nadir. ’No “low副gain"data visual inspection and marking. ’No a1汀om-visual inspection and marki昭 （11011honly) 
• No clouds -thenual band cloud detection algorithm. 
JI -65 to 6タlatitude
• Produced as 30 arc second grids 
1些理L一国境ポリゴンデータ ｜ 
I 1）国境を修正 ｜ 
I 2）欠落している島などのポリゴンの補足 ｜ 
I 3）投影法を変更 WGS84に変換 ｜ 
民司E
「~ー／一一一一～ ーと7
1.18 
使用空三ク一｛：社会統j社更三三空と地図空三のー
・京都駿定書批准状況資料（2006年1月l8日現在）
United Notions Framework Convention on Climate Change 
http://unfccc.int/2860.php 
Home > Essential Background > Kyoto Protocol > Status of Ratification 
．社会統併資料0999年分）
国内総生産（GDP) ・・・・・・・・・・・ 国際連合世界統普十年鏡2001（国際連合統計局）
人口，面積，人口密度 ・・・・・・・・・・ 国際連合世界統書十年鑑1999（国際連合統軒局）
種類別発電量 ・・・・・・・・・・・・・・・ 2002 Energy Stati副csYearbook (United Nations) 
電力の生産，繍出，繍入，消費 ・・ 2002Energy Statistics Yearbook (United Nations) 
．回境ポリゴンデータ
CIP (Centro Internacional De LA PAPA) ・・ http：／、11ww.cipotato.org/
DIVA-GIS・a・・・・・・・・・・・・・・・・・・ http://www.diva-gis.org/ 
More free GIS data • • • • • • • • • • • • • http://data伊 ocornm.com/helpdesk/formats.html
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I D¥1SP州人工光上り求めた同別問kM
・2蜘電電 （1・－時・E’＇＂”よI))
去とめ
・世界＇－ 230カ国O)DMSP/DJ¥:の繍’u賀川土会統計デークの相聞聞係1:1
電力消費量、男’E1; ：ン中国、日本のDMSP(I置が低い、 llシアが高い
(1{2・0.9213,l{2・0.9201)
人口 〉 中園、イシト：tj）υM卸値がm；い、アメリカが烹い
(l{:i-=0.148) 
Gυv 
<R2-'0.H69) 
〉 日オ： ,1：｛丘く、口シアが高い
・ 京都餓主主司F批准157カ国（／＿）υ九！ SJ-'／！）おのfl'll~と社会統計アークの相関関係IJ:
電力消費量、持旬Et 〉中国、日本のD~lSP(i[が低い、口シγが高い
(R2a.0. 7963, R2a.0. 7942) 
人口 〉中間、インドのυι！SP慣が低い， uン’fが痛い
(1{2cc0,4376) 
G D P 
(1{2-0.2823) 
〉 日本；が低〈、口シアが高い
， ．刻電力講寅量（1・隼剖－伺－・.tfJ)
・加入ロ f”隼...,.) IU同人ロ｛’欄隼側'51'縛a・ι？）
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定？？！？光の光）Jと電力消費に起因するCthの排出量の関係
• 'tlt)J’J；：柴Ulji.faiJこco，排出！武を慌どり
t)";iコ℃iUrt!J;f:11,mWtt；ぬJ世！l£tft.jt.;I十刷協i：＂：／｛ ド＇）fン（時1.'ti .wu:n :=.tゐ
Gr＝ぐ： ／J
Where: 
<; r. C01 em1ss1on volume (kg J 
( ・.Electm;power consumption 
/I co1 em,ss,on coeff1c1enl( 0 375 al Japan J 
－ 電力 q正常fl'•Jti. ｛立のl'O，排/l1社と光力との何1mrn1係、を・求める。
?????????
?
??
?
? ?
?
）? ? ?
??
???
y: 61070x -1E付。
R2 = 0.71151 
T。匝y。． 
。
doluic: Oi!la 
T叫γ。．
1.駅>0.000 3.000.000 4.邸調o.α淘 e.oo.正問。
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